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2. THE ONLINE ALGORITHM
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2.3 Lower Bounds for Online Algorithms
2.3.1 Single Machine
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2.3.2 Multiple Machines
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3. THE OFFLINE ALGORITHM
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4. MINIMIZING TOTAL STRETCH
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4.1 Minimizing Stretch without Migration
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4.2 Minimizing Stretch with Migration
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4.3 Improved Bounds
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